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Presentación de la asignatura
Innovaciones y 




 Analiza, explora y gestiona los principios de creatividad individual y sus distintas
variables conducentes a la creatividad e innovación en las organizaciones como
filosofía de trabajo y parte de la cultura empresarial, logrando una ventaja
competitiva; identificando además las fuentes y barreras.
 Utiliza la metodología y genera propuestas técnicas, liderando una fuerza
laboral diversa con valores y comportamientos de grupo con las que tendrá que
conciliar para la resolución de problemas como parte del proceso creativo e
innovador, con propuestas de cambio que le permitan adecuarse a las




transformación en las 
empresas de salud. 
Unidad II
Innovación y tecnología 
para la gestión 
hospitalaria.
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 Desarrollar la autodisciplina: organiza tus tiempos para poder realizar cada una de 
las actividades programadas.
 Asistir puntualmente a las sesiones presenciales obligatorias.
 Enviar oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participar activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenido.
Innovaciones y transformación en el 
Hospital Moderno
